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ABSTRAK 
 Tujuan audit operasional atas fungsi pembelian dan pengelolaan persediaan adalah 
mengindentifikasi kelemahan – kelemahan yang ditemukan dalam penelitian pada PT. 
Rackindo Setara Perkasa dan merumuskan rekomendasi untuk mengatasi kelemahan yang 
ditemukan. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian literatur dan penelitian 
lapangan. Penelitian literatur dilakukan untuk mengumpulkan teori – teori yang akan 
mendukung penulis. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan gambaran 
yang lebih jelas dan memadai mengenai objek penelitian penulis. Penelitian lapangan 
dilakukan dengan cara melakukan pengamatan, wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan masih terdapatnya beberapa kelemahan yaitu 
terdapat keterlambatan penerimaan barang dari supplier, kurangnya pengawasan terhadap 
setiap orang yang mempunyai akses keluar – masuk gudang, tidak adanya kebijakan dan 
prosedur tertulis dalam menjalankan setiap kegiatan dari masing – masing fungsi, tidak 
adanya pengaturan tata letak persediaan yang rapi dan teratur di dalam gudang, dan tidak 
adanya pencatatan atas beban dari perbaikan barang yang di retur oleh customer. Untuk 
menanggulangi kelemahan – kelemahan tersebut, penulis merekomendasikan bagian 
purchasing sebaiknya mencantumkan tanggal penerimaan purchase order dan  membuat titik 
balik pemesanan sehingga hal ini dapat lebih mempersiapkan kemungkinan negatif yang 
dapat terjadi, perusahaan sebaiknya menindak tegas kepala gudang terhadap siapa saja yang 
boleh masuk ke gudang serta menambah kamera pengawasan CCTV, perusahaan sebaiknya 
membuat kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pembelian dan persediaan barang, 
perusahaan sebaiknya melakukan pemisahan antara barang jadi yang diterima dengan tanggal 
purchase order dan menetapkan kerapihan dan kedisiplinan bagi petugas gudang, perusahaan 
sebaiknya juga melakukan pencatatan beban secara rinci yang ditanggung oleh gudang akibat 
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